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ΒίΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΐ
Evangelos Kofos, Greece and the Eastern Crisis 1875-1878. With a Foreword by 
W. N. Medlicott. εκδ. IMXA, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 284.
Ή τελευταία έκατονταετία τής ιστορίας τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος, πού καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος τοϋ 19ου αί., αρχίζει μέ τήν έπίσημη καθιέρωση τοϋ όρισμοϋ στή διε­
θνή διπλωματία κατά τύ Συνέδριο τής Βερόνας (1822) καί λήγει τό 1922 μέ τά δραματικά 
γεγονότα πού έχουν άμεση σχέση μέ τή νεοελληνική ιστορία. 'Ολόκληρη ή περίοδος αύτή 
τής ιστορίας, πού έπηρέασε άποφασιστικά τή μοίρα των εύρωπαϊκών λαών, είναι φορτι­
σμένη από τις έπιπτώσεις κρίσιμων καί έξαιρετικής σπουδαιότητας γεγονότων, πολλά άπό 
τά όποια, Ιδιαίτερα έκεΐνα πού συνδέονται μέ τις έξάρσεις τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος, 
είναι άγνωστα στις λεπτομέρειες, τόσο στήν έκταση όσο καί στό βάθος τους. Μπορεί να 
μάς είναι γνωστό τό γενικό περίγραμμα τών γεγονότων, όμως ή άγνοια τών λεπτομερειών 
τους, πολλές άπό τις όποιες προσδιορίζουν καί τήν ποιοτική σύνθεσή τους, είναι δυνατό να 
μάς όδηγήσουν σε εσφαλμένες κρίσεις, χαρακτηρισμούς καί Αξιολογήσεις. Γι’ αύτό έχει 
έξαιρετική σημασία ή προσφορά τών μελετητών πού καταπιάνονται μέ τήν έξονυχιστική 
διερεύνηση περιόδων τής ίστορίας, μέ περιορισμένη ίσως χρονική διάρκεια, άλλά Απο­
φασιστικών γιά τίς μετέπειτα εξελίξεις καί πλουτίζουν έτσι τή σχετική βιβλιογραφία μέ 
έργα πού συμβάλλουν θετικά στήν προβολή τών γεγονότων μέσα στις πραγματικές τους 
διαστάσεις.
Μία τέτοια ιστορική μεγέθυνση πραγματοποιεί ό διδάκτωρ τής ίστορίας τοϋ Πανεπι­
στημίου τοϋ Λονδίνου κ. Εύάγγελος Κωφός με τό βιβλίο του· «Greece and the Eastern Cri­
sis 1875-1878». Ή περίοδος πού έπέλεξε γιά έξαντλητική άπό κάθε πλευρά διερεύνηση δέν 
Αποτελεί απλώς μιά έξαρση, άπό τίς πολλές, τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος, άλλά τίς κρισι- 
μώτερες στιγμές του κατά τό τελευταίο τέταρτο τοϋ 19ου αί. Οΐ στιγμές αύτές συνδέονται 
μέ γεγονότα πολεμικά πού άλλαξαν ριζικά τό χάρτη τών Βαλκανίων καί άλλα, διπλωματικά, 
πού εξουδετέρωσαν σέ πολλά σημεία τά πρώτα καί συνέβαλαν καί τά δύο στις μετέπειτα 
έξελίξεις και τήν έπαναστατική δραστηριότητα τών βαλκανικών λαών, Ιδιαίτερα στό Μα­
κεδονικό χώρο. Έτσι, συμφωνώντας μέ τήν άποψη τοϋ "Αγγλου ιστορικού καί καθηγητή 
στό Πανεπιστήμιο τοϋ Λονδίνου W. Ν. Medlicott, πού προλογίζει τό σύγγραμμα, πρέπει 
νά παραδεχθούμε ότι ό κ. Κωφός μέ τήν έργασία του έδωσε μέ έπιστημονική τεκμηρίωση 
τήν έλληνική άποψη στις σχετικές μελέτες πού άναφέρονται στήν κρίση τοϋ 1875-1878, 
ή όποια μόλις πρόσφατα άρχισε νά διερευνάται συστηματικά.
Γιά νά έκτιμηθή όμως ή σημασία τής έπιστημονικής προσφοράς τοϋ κ. Κωφοϋ, είναι 
άνάγκη νά άναλυθή εύρύτερα τό περιεχόμενό της.
Τό βιβλίο χωρίζεται σέ 11 κεφάλαια, κάθε ενα άπό τά όποια καλύπτει καίρια σημεία 
τών έπαναστατικών, πολεμικών καί διπλωματικών γεγονότων τής περιόδου πού έξετάζε- 
ται. Προηγείται σύντομος πρόλογος τοϋ συγγραφέα πού κατατοπίζει τόν Αναγνώστη γιά 
τό περιεχόμενο τοϋ θέματος, τό όποιο βασικά άναφέρεται στήν έξέταση τής θέσεως τής 
Ελλάδος κατά τή διάρκεια τής ’Ανατολικής Κρίσεως τοϋ 1875-1878, γιά τό Αρχειακό ύλικό 
πού χρησιμοποιήθηκε καί γιά τή μέθοδο πού Ακολουθήθηκε κατά τή διαπραγμάτευσή του. 
’Ακολουθεί μιά πολύ κατατοπιστική εισαγωγή, στήν όποια δίδονται όλα τά στοιχεία, όχι 
μόνο γιά νά είσαχθή ό Αναγνώστης στήν Ατμόσφαιρα τών γεγονότων πού θά έξιστορηθοΰν,
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αλλά καν να έφοδιαστή μέ τα κριτήρια έκεϊνα πού θά τού έπιτρέψουν να άποτιμήση τό βά­
ρος τους, άφοϋ πρώτα συνδεθή μέ τήν Ιστορική άνέλιξη τού θέματος ώς τήν έποχή πού κο- 
ρυφώνεται σέ κρίση.
Εύθϋς έξ άρχής έπισημαίνεται ότι οί έθνικές φιλοδοξίες των Ελλήνων, όπως αύτές 
έκφράζονται μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα (στίς ρίζες τής όποιας ανατρέχει ό κ. Κ. για νά παρακο- 
λουθήση τήν ανέλιξή της καί νά άναφερθή στους φορείς καί στον τρόπο μέ τόν όποιο ό 
καθένας τους τήν εξέφραζε), άγνοήθηκαν άπό τίς διεθνείς διασκέψεις κατά τήν περίοδο τοϋ 
1875-1878,καί ότι ό Ελληνισμός διέτρεξε θανάσιμο κίνδυνο.'Ο κίνδυνος αύτός έφθασε στήν 
κορύφωσή του μέ τή Συνθήκη του 'Αγίου Στεφάνου καί έξουδετερώθηκε μέ τίς αποφάσεις 
τού Συνεδρίου τού Βερολίνου.
Ή έξέταση τών σχέσεων τής ‘Ελλάδος μέ τούς βαλκανικούς λαούς όδηγεί τόν συγγρ. 
στο συμπέρασμα ότι όσο πλησιάζουμε στήν έξεταζόμενη έποχή, οί σχέσεις αύτές έξασθε- 
νούν, ένώ άντίθετα οί σχέσεις μέ τήν Τουρκία βελτιώνονται. Αύτή ή έξασθένηση έχει καί 
τά αίτιά της, τα όποια διερευνώνται (π.χ. έμφάνιση τής ρουμανικής προπαγάνδας στή Μα­
κεδονία τό 1867, ίδρυση τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας κτλ.). Πιο όμαλές ήταν οί σχέσεις 
μέ τήν αλβανική έθνότητα, πού άπέβλεπαν στή δημιουργία ένός ένοποιημένου κράτους, 
πρίν άπό τήν κρίση τού 1875-1878. Ή βελτίωση τών σχέσεων μέ τήν Τουρκία δέν ύπήρξε 
τυχαίο γεγονός, άλλα Αποτελούσε συνάρτηση τών συνθηκών πού είχαν δημιουργηθή καί 
σύμφωνα μέ τίς όποιες ή Ελλάδα κατά τίς παραμονές τής κρίσεως, Αποξενωμένη Από τούς 
Βαλκανίους καί παραμελημένη Από τή Ρωσία, βρισκόταν κάτω άπό τή βρεταννική έπιρ- 
ροή, πού έπεδίωκε προώθηση τών σχέσεών της μέ τήν Τουρκία γιά τήν έξασφάλιση περιό­
δου ειρήνης καί συνεργασίας.
’Αξιόλογες είναι οί Απόψεις τού συγγραφέα πού Αναφέρονται στό τμήμα τής εισαγωγής 
του, τό σχετιζόμενο μέ τίς προθέσεις καί τό ρόλο πού διαδραμάτιζαν τότε τά δύο εθνικά 
κέντρα τού Ελληνισμού: ή ’Αθήνα καί ή Κωνσταντινούπολη. Τά δύο αύτά κέντρα Αποτε­
λούσαν καί δύο διαφορετικούς σταθμούς γιά τήν πραγματοποίηση τών έθνικών φιλοδοξιών, 
'Η ’Αθήνα είχε στραμμένα τά βλέμματά της στήν Κρήτη, τήν Θεσσαλία, τήν "Ηπειρο καί 
τήν Μακεδονία. Άντίθετα οί Έλληνες τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ τούς όποιους συντάσ­
σονταν καί οί Έλληνες τής Θράκης καί τής Μ. ’Ασίας, υιοθετούσαν πολιτική συνυπάρ- 
ξεως μέ τούς Τούρκους, πού βοηθούσε στήν έπιβίωσή τους καί τή βαθμιαία Ανέλιξή τους 
στούς καίριους τομείς τής ζωής τών λαών τής Αύτοκρατορίας.
Στό τμήμα τής Εισαγωγής πού τιτλοφορείται «Οί έλληνικές έπαρχίες τής Τουρκίας» 
Αναλύονται οί έπικρατοΰσες συνθήκες καί τά προβλήματα τά συνδεόμενα μέ τή γενικώτερη 
έθνική ύπόθεση σέ καθεμιά Από τίς υπόδουλες έπαρχίες (Κρήτη, Μακεδονία, "Ηπειρο, Θεσ­
σαλία, Θράκη καί Κύπρο), μέ Ιδιαίτερη μνεία τής κοινότητας τού Αγίου "Ορους, μέ στα­
τιστικά στοιχεία καί Αναφορά στις διάφορες έπαναστατικές κινήσεις τών μοναχών. Στή 
συνέχεια δίδονται μέ συντομία στοιχεία γιά τίς έλληνικές κοινότητες εξω άπό τήν οθωμα­
νική αύτοκρατορία (Ρωσία, Βαλκάνια, Κεντρική Εύρώπη, ’Αγγλία, Αίγυπτο κτλ.), τήν 
ιστορική τους έξέλιξη, τό φρόνημα τών μελών τους καί τή συνεισφορά τους στήν πνευ­
ματική καί πολιτιστική ζωή τού Έθνους.
"Υστερα άπό τήν κατατοπιστική αύτή είσαγωγή Αρχίζει ή λεπτομερειακή διερεύνηση 
τού θέματος. Στό πρώτο κεφάλαιο (σ. 42-57) γίνεται Αναφορά στά πρώτα γενεσιουργό αίτια 
τής ’Ανατολικής Κρίσεως, πού ταυτίζονται μέ τά έπαναστατικά κινήματα τής Βοσνίας καί 
Ερζεγοβίνης, τών όποιων έρευνώνται κυρίως οί κάτω άπό τήν έπιφάνεια συνδέσεις τους 
καί οί άντιδράσεις στό διπλωματικό προσκήνιο. Ή θέση τών Μ. Δυνάμεων τής έποχής 
(Αγγλίας, Γαλλίας Ρωσίας, Αύστροουγγαρίας, Γερμανίας) συνέπιπτε τότε. Καθεμιά, γιά 
τούς δικούς της λόγους, έπιθυμοΰσε νά τελειώση τό ταχύτερο ή έπαναστατική έξέγερση, 
γι’ αύτό υιοθέτησαν τό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, πού περιεχόταν στό κείμενο τό γνω­
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στό ώς «Andrassy Note» τής 30 Δεκεμβρίου 1875, το όποιο έγινε δεκτό από τήν Τουρκία 
στις 13 Φεβρουάριου 1876, χωρίς όμως αύτό να δώση λύση καί στην περιπλοκή πού δη- 
μιουργήθηκε.
Ή επαναστατική κίνηση στή Βοσνία καί Ερζεγοβίνη είχε μεγάλο αντίκτυπο στήν 
Ελλάδα. Νέα στοιχεία, μέ έρμηνειες πού πείθουν, παραθέτει ό συγγραφέας στό σημείο 
αύτό, έξετάζοντας τήν πολιτική ζωή τής χώρας, όχι μόνο έκ των «ένδον», άλλά καί σε συν­
άρτηση τόσο μέ τό στενότερο περιβάλλον των Βαλκανίων, όσο καί τό ευρύτερο, τό εύρω- 
παϊκό, πού σχετίζεται μέ τήν πολιτική τών Μ. Δυνάμεων. Γι’ αύτό καί οί άπόψεις του, πού 
άναφέρονται στις προσπάθειες συνεργασίας μέ τούς βαλκανικούς λαούς καί στούς λόγους 
πού άποτέλεσαν άνασταλτικούς φραγμούς για τήν πραγματοποίηση τής συνεργασίας αύτής 
δίνουν νέες διαστάσεις στήν έξεταζόμενη περίοδο, αλλά καί στήν αξιολόγηση τών γεγο­
νότων τής νεοελληνικής ιστορίας. Τά κύρια σημεία πού θίγονται στή συνέχεια τού κεφα­
λαίου άναφέρονται στήν πολιτική κατάσταση πού επικρατούσε τότε στήν Ελλάδα, στις 
θέσεις τών φορέων τής έλληνικής πολιτικής (Τρικούπης, Κουμουνδοΰρος), στις ύποψίες 
τής Ελλάδος, πώς πίσω άπό τήν έπανάσταση κρύβονταν πανσλαβιστικές ίντριγκες, στήν 
άναταραχή τών πνευμάτων ανάμεσα στούς Ήπειρώτες τής Κέρκυρας καί στούς Κρήτες 
τής ’Αθήνας καί τού έξωτερικού, στούς φόβους τών ξένων γιά αλλαγή τής έλληνικής πολι­
τικής μέ τήν πρωθυπουργοποίηση τού Κουμουνδούρου καί στις προσπάθειες πού καταβλή­
θηκαν, ιδιαίτερα άπό τήν ’Αγγλία καί Γαλλία, νά πεισθή ή τουρκική κυβέρνηση να ελθη 
σέ συμφωνία μέ τήν Ελλάδα προς ικανοποίηση δευτερευόντων θεμάτων, γιά υποστήριξη 
τών αντιπολεμικών φατριών τής ’Αθήνας.
Ή άπόφαση τής Ελλάδος νά άκολουθήση προσωρινά ούδέτερη στάση δέν ταυτιζό­
ταν μέ τις προθέσεις τής Σερβίας, πού έπιθυμοϋσε μία προσέγγιση μέ τούς βαλκανίους γεί- 
τονές της μέ σκοπό τή δράση. Στό πλαίσιο αύτό τών προθέσεων ή συμμετοχή τής Ελλά­
δος κρινόταν άπό τή Σερβία ουσιώδης, γι’ αύτό καί κατέβαλε πολλές προσπάθειες γιά τήν 
έπίτευξη αύτής τής προσεγγίσεως. Ό συγγραφέας μέ πολλές λεπτομέρειες, άγνωστες ώς 
τώρα, περιγράφει τις έπίσημες καί άνεπίσημες προσπάθειες πού καταβλήθηκαν καί άξι- 
λογεϊ τή σοβαρότητα καί τή σημασία τών σχεδίων καί άποφάσεων, στά πλαίσια τών έλλη- 
νικών κυβερνητικών, τότε, προθέσεων, τών διεθνών ζυμώσεων καί τών αγωνιστικών δια­
θέσεων πολλών τμημάτων του υποδούλου Ελληνισμού. Ή συμφωνία τελικά δέν πραγ­
ματοποιήθηκε.
Μέ τήν ίδια υπευθυνότητα έξετάζονται άπό τον κ. Κωφό οί συνεννοήσεις πού έγιναν 
στήν Κωνσταντινούπολη άνάμεσα στούς Έλληνες καί στούς Βουλγάρους γιά μια συμβι­
βαστική λύση τών εκκλησιαστικών διαφορών πού προέκυψαν άπό τό Σχίσμα, μέ τις εύλο- 
γίες τού Ίγνάτιεφ, ό όποιος, έχοντας συνείδηση του ρόλου πού διαδραμάτιζε ό Ελληνι­
σμός στήν όλη ζωή τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, προσπαθούσε νά φέρη σέ προσέγγιση 
τούς Έλληνες καί Βουλγάρους. Οί συνεννοήσεις πού διεξήχθησαν τό 1875 καί 1876 μέ τή 
συμμετοχή καί προεδρία Τούρκου άξιωματούχου, μέσα σέ άτμόσφαιρα άντιδράσεων έκ μέ­
ρους τών άντιρώσων τού Φαναριού καί τής ’Αθήνας, τήν όποια τό Πατριαρχείο δέν ένημέ- 
ρωσε, κατέληξαν σ’ ένα πόρισμα τής έπιτροπής μέ 15 άρθρα, τό όποιο περιείχε τις προϋ­
ποθέσεις γιά τήν άναγνώριση τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας καί τής έκκλησιαστικής δικαιο­
δοσίας της. Τό περιεχόμενο τού πορίσματος, πού ύποβλήθηκε ύπό τύπο άναφοράς στήν 
όθωμανική κυβέρνηση, κρίνεται ώς ένας τολμηρός συμβιβασμός πού Ικανοποιούσε καί 
τις δύο πλευρές. Ή έλληνική κυβέρνηση όμως είχε τή γνώμη πώς μέ τή συμφωνία δημιουρ- 
γοΰνταν κίνδυνοι, γιατί θυσιάζονταν έθνικές φιλοδοξίες, γι’ αύτό καί πρότεινε τήν τροπο­
ποίηση όρισμένων βασικών άρθρων. Πριν γίνουν οί σχετικές ένέργειες οί έλληνοβουλγα- 
ρικές συνομιλίες σταμάτησαν χωρίς τή λήψη όριστικών άποφάσεων, έξ αιτίας τής κυβερ­
νητικής μεταβολής στήν Τουρκία, πού άνέδειξε σάν Ισχυρό κυβερνητικό πρόσωπο τόν
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άντιρώσο Midhat Pasha. "Ακαρπες άπόμειναν καί οι συνομιλίες πού είχε ό Ί. Γεννάδιος 
στο Λονδίνο γιά το ίδιο θέμα μέ τούς Βουλγάρους απεσταλμένους Balabanov καί Zankov.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, μέ τον τίτλο: «Ή επέκταση τού αγώνα» (σ. 58-75), παρατίθεν­
ται, πέρα από τα ιστορικά στοιχεία (έπέκταση της έξεγέρσεως στή Βουλγαρία καί Σερβία), 
οί ζυμώσεις καί οί έπαφές μεταξύ τής έλληνικής κυβερνήσεως καί τών βαλκανικών κρατών, 
πού κατέτειναν, άπό τής πλευράς τών ένδιαφερομένων, σέ συνεργασία καί σύμπραξη, άλλα 
καί στην έξασφάλιση πλεονεκτημάτων γιά τήν ικανοποίηση τών έπί μέρους έθνικών διεκ­
δικήσεων.
Ή έπέκταση τής έξεγέρσεως στή Βουλγαρία είχε Ισχυρό άντίκτυπο στήν Ελλάδα, 
πού ακολουθούσε, όπως τονίστηκε, ούδέτερη πολιτική. Οί έπαναστατικές έπιτροπές ζη­
τούσαν δράση, ό βασιλιάς Γεώργιος όμως, πού βρισκόταν σέ περιοδεία, συνιστοΰσε σύνε­
ση. Τά γεγονότα διαδέχονταν τό ένα τό άλλο, γιατί ή ατμόσφαιρα τής περιόδου αύτής είναι 
φορτισμένη άπό έπαναστατικότητα καί έντονη έμφανή καί αφανή διπλωματική κίνηση. 
Ή Ελλάδα, ή ανεξάρτητη, προσπαθεί να έκμαιεύση άπόφαση τής 'Υψηλής Πύλης σύμ­
φωνη μέ τις απόψεις τού Πατριαρχείου γιά τή Βουλγαρική Εξαρχία, να άποτρέψη τήν έγκα- 
τάσταση Κιρκασιών στή Θεσσαλία, Μακεδονία καί "Ηπειρο, να έπιτύχη τήν έπάνοδο τών 
σλαβοφώνων Έξαρχικών στούς κόλπους τού Πατριαρχείου, ένώ ό ύπόδουλος Ελληνισμός 
ένισχύει τό φρόνημά του μέ τή δράση τών έκπροσώπων τής «Εθνικής "Αμυνας» καί άλλων 
συλλόγων. Προσπάθεια καταβάλλεται έπίσης γιά τόν προσεταιρισμό τών ’Αλβανών, χωρίς 
να καταλήξη σέ κάτι θετικό.
Οί έλληνοσερβικές έπαφές συνεχίστηκαν τόσο στό διπλωματικό πεδίο, όσο καί πρός 
τήν κατεύθυνση τής δημιουργίας έκ μέρους τής Σερβίας προϋποθέσεων στις περιοχές τής 
Τουρκίας πού κατοικοΰνταν άπό Έλληνες γιά ένοπλη έξέγερσή τους καί υποβοήθηση έτσι 
τού άγώνα πού σχεδίαζε ή Σερβία έναντίον τής Τουρκίας. Τό ίδιο έγινε καί στήν έλληνική 
έπικράτεια, όπου δροΰσαν, όπως καί έξω άπ’ αύτή, πράκτορες γιά τούς όποιους, καθώς καί 
γιά τά χρήματα πού διέθεταν, κυκλοφορούσαν πολλές διαδόσεις. Ή έπέμβαση τής Ρωσίας, 
ή όποια άποδοκίμασε τήν άπόφαση τής Σερβίας γιά πόλεμο μέ τήν Τουρκία, ύποχρέωσε 
τήν μέν κυβέρνηση Κουμουνδούρου νά συνέχιση τήν πολιτική τής άναμονής, τόν δέ Λ. 
Βούλγαρη, πού ήταν φορεύς τών σερβικών προθέσεων στήν Ελλάδα, νά άναστείλη τήν 
έπαναστατική του δράση πέρα άπό τά σύνορα.
Ή ήττα τής Σερβίας στον πόλεμο πού άκολούθησε μέ τήν Τουρκία, κατά τή διάρκεια 
τού όποιου καμιά άντίδραση δέν σημειώθηκε έκ μέρους τών Ελλήνων, είχε σάν άποτέλεσμα 
τήν όξυνση τών σχέσεων μεταξύ τών δύο χωρών καί τή νέκρωση τής έλληνοσερβικής 
συνθήκης τού 1867, άν καί οί δύο χώρες κράτησαν άνοικτές τις γραμμές τής έπικοινωνίας.
Τό ίδιο ένδιαφέρον παρουσιάζουν τά νέα στοιχεία πού προσκομίζει ό συγγραφέας 
γιά τις έλληνορουμανικές έπαφές, οί όποιες έγιναν άναγκαϊες άπό τό φόβο τής Ρουμανίας— 
καί τής Ελλάδος—έξ αιτίας τών πανσλαβιστικών φιλοδοξιών. Οί έπαφές αυτές κατέτειναν 
στή σύναψη μιας συμμαχίας άνάμεσα στις δύο χώρες. Ή Ρουμανία τή συμμαχία αυτή τήν 
ήθελε γιά νά τή χρησιμοποιήση στό διπλωματικό παιγνίδι της μέ τις Μ. Δυνάμεις, ιδιαίτερα 
μάλιστα μέ τή Ρωσία. Ή Ελλάδα όμως φάνηκε έπιφυλακτική, τόσο γιατί διέγνωσε τις προ­
θέσεις τής Ρουμανίας, όσο καί γιατί ή άπουσία τού βασιλιά Γεωργίου στό έξωτερικό, πού 
είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, δέν έπέτρεπε τήν άνάληψη ούσιαστικών πρωτοβουλιών.
Στό τρίτο κεφάλαιο, «Ή Συνδιάσκεψη τής Κωνσταντινουπόλεως» (σ. 76-94), έξιστο- 
ροΰνται οί φάσεις τής κρίσεως πού όδήγησαν στήν άποδοχή τής έπεμβάσεως τών Δυνά­
μεων έκ μέρους τής Τουρκίας καί στις άποφάσεις πού κατέληξε ή Συνδιάσκεψη, σέ συνδυα­
σμό μέ τις άντιδράσεις τού υπόδουλου Ελληνισμού καί τις θέσεις τής έλληνικής κυβερνή­
σεως γιά τήν ικανοποίηση τών έθνικών διεκδικήσεων. Οί κινήσεις καί οί θέσεις τού μαρ- 
κησίου τού Salisbury (ή παράθεση τών έντυπώσεών του άπό τις συνομιλίες του μέ τούς
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ήγέτες των Δυνάμεων, όπως άποκαλύπτεται άπό τό νέο αρχειακό υλικό, άπεικονίζει τις 
προθέσεις τών τότε Ισχυρών για τό μέλλον του Έλληνισμοϋ), καθώς καί οι άπόψεις τών 
άλλων Δυνάμεων γιά τή λύση τού ’Ανατολικού Ζητήματος, φωτίζονται άπό νέες πλευρές 
άπό τόν συγγραφέα. Ό κ. Κωφός υπογραμμίζει τήν όξυδέρκεια τού Έλληνα πρεσβευτή 
στό Λονδίνο Γενναδίου καί τήν ικανότητά του νά έρμηνεύη σωστά τίς προθέσεις τής άγ- 
γλικής πολιτικής καί τίς διαθέσεις τής κοινής γνώμης άπέναντι στις έλληνικές διεκδική­
σεις, ή προβολή τών όποιων είχε πολιτικές έπιπτώσεις στό έσωτερικό τής Ελλάδος καί 
ζωηρές άντιδράσεις στις ύπόδουλες περιοχές, ιδιαίτερα στήν Κωνσταντινούπολη.
Ή έπισήμανση έκ μέρους τού συγγραφέα τοϋ ρόλου πού διαδραμάτιζε ό υπόδουλος 
Ελληνισμός στή διαμόρφωση τής έλληνικής πολιτικής άποτελεϊ ένα ακόμη άξιόλογο προ­
σόν τής μελέτης αυτής. ’Ορθά άποτιμά τή βαρύνουσα γνώμη πού είχε στό θέμα αΰτό ό Ελ­
ληνισμός τής Κωνσταντινουπόλεως. Καί ήταν φυσικό νά συμβαίνη κάτι τέτοιο. Στήν Κων­
σταντινούπολη ήταν έγκαταστημένο τό Οίκουμενικό Πατριαρχείο πού άποτελοΰσε ταυ­
τόχρονα—πέραν άπό τήν έκκλησιαστική του άποστολή—καί τό παραδοσιακό κέντρο τού 
'Ελληνισμού. Κοντά σ’ αυτό ύπήρχαν καί όλοι έκεΐνοι οί όργανισμοί (’Εκπαιδευτικοί, 
Φιλολογικοί καί ’Επιστημονικοί Σύλλογοι) πού άναπτύχθηκαν καί δροΰσαν κάτω άπό τή 
σκιά του καί άσκοΰσαν αποφασιστική έπιρροή στή διαμόρφωση τών άποφάσεών του. Στήν 
Πόλη έπίσης ήταν έγκατεστημένοι οί σπουδαιότεροι έκπρόσωποι τού τραπεζικού κεφα­
λαίου καί τού εμπορικού κόσμου, καθώς καί πολλοί Έλληνες πού υπηρετούσαν ώς δημό­
σιοι υπάλληλοι στό οθωμανικό κράτος. Στήν έξαρση τής κρίσεως πού ιστορείται, όλοι 
αυτοί κινητοποιήθηκαν γιά νά έξασφαλίσουν τά δίκαια τού Ελληνισμού, όπως αυτοί τά 
άντιλαμβάνονταν καί μέ βάση καί τά δικά τους συμφέροντα. Γιά τόν Ελληνισμό τής Κων­
σταντινουπόλεως τά γεγονότα τού 1876 δέν άποτελοΰσαν παρά δικαίωση τών φόβων τους 
γιά νά πανσλαβιστικά σχέδια, γι’ αυτό καί τάχθηκαν ενάντιοι σέ κάθε παραχώρηση τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας προς τούς Σλάβους. Ήταν έπόμενο ή στάση αύτή νά μή συμ- 
φωνή μέ τήν πολιτική τής έλληνικής κυβερνήσεως, πού έπιζητοΰσε ίση μεταχείριση Ελ­
λήνων καί Σλάβων στις παραχωρήσεις, καί οί κατοπινές έξελίξεις έπιβεβαιώνουν τήν άπο­
ψη τού συγγραφέα γιά τήν έπιρροή πού άσκησε ό Ελληνισμός τής Πόλης στό χειρισμό 
τών έθνικών θεμάτων. Μέ τίς άναφορές τών Χριστιανών πρός τό σουλτάνο, πού άποφασί- 
στηκε νά σταλούν ύστερα άπό έμπνευση τής έλληνικής κυβερνήσεως άπό τίς ύπόδουλες 
έπαρχίες Θεσσαλίας, ’Ηπείρου, Μακεδονίας καί Θράκης, μέ τίς όποιες ζητούνταν ίσες 
παραχωρήσεις σ’ όλες τίς φυλές τής αύτοκρατορίας, καί μέ τήν πατριαρχική άναφορά πού 
υποβλήθηκε στό σουλτάνο γιά νά έρμη νεύση τίς προθέσεις τών υποδούλων (τή συνταγμένη 
κάτω άπό τήν πίεση τών έκπροσώπων τού Ελληνισμού στήν Πόλη) έξυπηρετοΰνταν οί 
τουρκικές θέσεις στή Συνδιάσκεψη. Ό σουλτάνος, έκμεταλλευόμενος τήν κατάσταση, 
προχώρησε στήν άπαίτηση νά σταλή σ’ αύτόν άπό τόν πατριάρχη όχι άναφορά αλλά εύχα- 
ριστήριο γράμμα γιά τή «φιλάνθρωπη διοίκησή του». Χρειάστηκε νά καταβληθούν προσ­
πάθειες γιά νά άποτραπή αύτή ή μείωση τού Πατριαρχείου, στό όποιο τελικά άποφάσισε 
νά στηριχθή ό σουλτάνος Άβδούλ Χαμίτ. Έτσι, τόν Γενάρη τού 1877 ό πρωθυπουργός 
Μιδάτ πασάς έκανε τήν άνευ προηγουμένου χειρονομία νά έπισκεφθή καί προσωπικά τό 
Φανάρι.
Τά έλληνικά συμφέροντα, παρά τίς άλλεπάλληλες προσπάθειες τής έλληνικής κυβερ­
νήσεως, παραγνωρίστηκαν άπό τή Συνδιάσκεψη, οί άποφάσεις τής όποιας καταβλήθηκε 
προσπάθεια νά έξουδετερωθοΰν άπό τήν τουρκική κυβέρνηση μέ τή διακήρυξη ότι θά προέ- 
βαινε σέ σημαντικές παραχωρήσεις στις μή τουρκικές έθνότητες τής αύτοκρατορίας πού 
θά άχρήστευαν τίς μεταρρυθμίσεις τίς όποιες πρότεινε ή Συνδιάσκεψη. Ή στάση αύτή τής 
τουρκικής κυβερνήσεως καί ή άπόρριψη τοϋ περιεχομένου τού πρωτοκόλλου τού Λονδίνου 
πού ύπογράφηκε άπό τίς Μ. Δυνάμεις στις 31 Μαρτίου 1877 όδήγησαν στήν κήρυξη τού
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πολέμου κατά τής Τουρκίας έκ μέρους τής Ρωσίας (24 ’Απριλίου 1877), ή όποία είχε έξα- 
σφαλισθή από τήν Αυστροουγγαρία μέ τήν ύπογραφή μυστικής συμφωνίας στή Βουδαπέ­
στη στις 17 Ίανουαρίου 1877. Όλα αύτά άποτελοΰν τό περιεχόμενο τού τετάρτου κεφαλαίου 
(σ. 95-110) τής έργασίας πού φέρει τον τίτλο «Ή έκρηξη τού ρωσοτουρκικοΰ πολέμου» 
καί στο όποιο ό συγγραφέας έξετάζει ακόμη τις πολιτικές έξελίξεις στήν Ελλάδα, τις προσ­
πάθειες των έλληνικών κυβερνήσεων να πείσουν τις Μ. Δυνάμεις νά ένδιαφερθοϋν για τά 
έλληνικά δίκαια, καθώς καί τίς άντιδράσεις των τελευταίων. Δίδονται έπίσης στοιχεία γιά 
τόν έπαναστατικό όργασμό πού έπικρατούσε στίς υπόδουλες περιοχές καί τή δραστηριό­
τητα τών διαφόρων όργανώσεων μέσα καί έξω άπό τήν Ελλάδα.
Στό πέμπτο κεφάλαιο, «Ή 'Ελλάδα έτοιμάζεται γιά πόλεμο» (σ. 111-136), έξετάζεται 
ή πολεμική προπαρασκευή, ή δράση τών όργανώσεων καί όμάδων πού άποσκοποϋσαν στήν 
προετοιμασία έπαναστατικών κινημάτων, ή συνεργασία τους μέ τίς προξενικές άρχές στά 
ύπόδουλα έδάφη καί ή προσπάθεια τού Τρικούπη νά έπιτύχη, μέ τήρηση ουδετερότητας, 
τή βρεταννική υποστήριξη γιά τήν παραχώρηση έπαρχιών τής Τουρκίας, πού ήταν «ώρι­
μες» γιά ένωση μέ τήν Ελλάδα, πράγμα πού δέν κατόρθωσε μέ άποτέλεσμα νά άναγκασθή 
νά δηλώση ότι ή Ελλάδα θά τηρούσε άνεξάρτητη πολιτική γιά τήν υπεράσπιση τών δι­
καίων της. ’Ανάλογη στάση τήρησε ό Τρικούπης καί άπέναντι στήν Τουρκία καί αύτό δη" 
μιούργησε υποψίες σ’ αυτή γιά έκρηξη έπαναστατικών κινημάτων στά έδάφη της, μέ συ­
νέπεια τήν ένταση τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, ένώ όχι μόνον ή ’Αγγλία άλλά καί οί 
άλλες Δυνάμεις συνιστοΰσαν στήν Ελλάδα παραμονή στήν ούδετερότητα, έκτός τής Αύ- 
στρίας πού τήν ένθάρρυνε νά έτοιμασθή γιά δράση κατά τής Τουρκίας.
Πολύ ένδιαφέροντα στό σημείο αύτό είναι τά όσα έκθέτει ό συγγραφέας σχετικά μέ τίς 
πρωτοβουλίες πού άνέλαβε τώρα ή Ελλάδα γιά συνεννόηση, άκόμη καί συνεργασία, τών 
βαλκανικών λαών. Οί πρώτες έπαφές έγιναν μέ τή Ρουμανία, προτάθηκε μάλιστα ή σύναψη 
έλληνορουμανικής συμμαχίας. Οί συνεννοήσεις ναυάγησαν έξ αίτιας τής στάσεως τής 
Ρουμανίας, ή όποία προσανατολίστηκε πρός τή ρωσική πολιτική καί έλαβε μέρος στον 
πόλεμο. Σέ άποτυχία κατέληξαν καί οί συνεννοήσεις μέ τή Σερβία, πού έδειξε μέν προθυ­
μία γιά συνεργασία, άλλά προτίμησε τελικά τήν τακτική τής άναμονής στήν κρίσιμη στι­
γμή τού πολέμου, πριν κλίνη άποφασιστικά ή πλάστιγγα πρός τό μέρος τών Ρώσων.
Παράλληλα μέ τίς ένέργειες αύτές ή έλληνική κυβέρνηση άνανέωσε τίς προσπάθειές 
της γιά νά έπιτύχη τή σύμπραξη τών ’Αλβανών ήγετών, τών όποίων όμως ή στάση πού 
σκληρυνόταν ή γινόταν διαλλακτική άνάλογα μέ τήν έξέλιξη τών ρωσοτουρκικών έπιχει- 
ρήσεων, δέν ύποβοηθούσε τήν προσέγγιση, λόγω τών άξιώσεών τους γιά τήν ίδρυση άλβα- 
νικής ήγεμονίας μέ όρια πού ήταν άπαράδεκτα άπό τήν έλληνική πλευρά.
Ύστερα άπό τήν άρνητική στάση τής Βρεταννίας, ή Ελλάδα προσπάθησε νά έλθη 
σέ διαπραγματεύσεις μέ τή Ρωσία γιά σύμπραξη. Οί διαπραγματεύσεις δέν πρόφτασαν νά 
όλοκληρωθούν λόγω τής άποτυχίας τών Ρώσων στήν Πλέβνα πού έπέδρασε καί στήν έπι- 
δείνωση τών έλληνοτουρκικών σχέσεων, έξ αιτίας τής σκληρύνσεως τής τουρκικής στά­
σεως. Οί διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν άργότερα, άνανεώθηκαν δέ καί οί έπαφές μέ τούς 
Σέρβους γιά κοινή σύμπραξη, μέ συμμετοχή στόν πόλεμο, πού θά έμπόδιζε τή δημιουργία 
μεγάλου βουλγαρικού κράτους, καταστροφικού γιά τούς "Ελληνες καί Σέρβους. Ή άναπο- 
φασιστικότητα τώρα τής έλληνικής κυβερνήσεως δέν έπέτρεψε νά καταλήξουν οί συνεν­
νοήσεις σέ άποτέλεσμα. Ή Πλέβνα στό μεταξύ έπεσε καί ή Σερβία έμπαινε καί πάλι στόν 
πόλεμο.
Στό έκτο κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Τό δίλημμα τής Ελλάδος» (σ. 137-153) έκτίθεντα 
τά γεγονότα πού άκολούθησαν ύστερα άπό τήν πτώση τής Πλέβνας, οί πολιτικές έξελίξεις 
στόν έλληνικό χώρο καί οί διπλωματικές ζυμώσεις καί δραστηριότητες πού άναπτύσσονται 
στήν Κρήτη καί τήν "Ηπειρο. ’Αξιόλογο ένδιαφέρον παρουσιάζει στό κεφάλαιο αύτό ή
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έκθεση των γεγονότων καί ή συναγωγή συμπερασμάτων άπό τό νέο κύκλο των έλληνοαλ- 
βανικών συνομιλιών πού έγιναν τώρα στήν Κωνσταντινούπολη μεταξύ τού Στ. Σκουλούδη 
καί των ‘Αλβανών. Παρά τό άδιέξοδο στό όποιο έφτασαν οί συνομιλίες έξ αίτιας τών άντι- 
τιθεμένων απόψεων, συνεχίστηκαν άπό τίς αρχές τού 1878 στήν Κέρκυρα, για να διακο­
πούν οριστικά σέ λίγο έξ αίτιας τής δραστικής άλλαγής τής καταστάσεως στα Βαλκάνια 
καί τής καχυποψίας τής έλληνικής κυβερνήσεως άπέναντι στις άλβανικές προθέσεις.
Στό έβδομο κεφάλαιο, «Ή εισβολή στή Θεσσαλία» (σ. 154-171), καί όγδοο, «Οί έλλη- 
νικές έπαναστάσεις στή Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρο καί Μακεδονία (σ. 172-184), έξιστο- 
ροΰνται τά γεγονότα πού συνδέονται μέ τήν εισβολή τού έλληνικοϋ στρατού στή Θεσσα­
λία, τίς άντιδράσεις τής Τουρκίας καί τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων, τίς διπλωματικές πιέ­
σεις πού άκολούθησαν γιά τήν άποχώρηση, καθώς καί τίς έπαναστατικές κινήσεις στή 
Θεσσαλία, Κρήτη, Ήπειρο καί Μακεδονία. Πρέπει νά σημειωθή πώς μέ τήν έπανάσταση 
τής Μακεδονίας ό κ. Κωφός είχε άσχοληθή διεξοδικώτερα στό βιβλίο του: «Ή έπανάστα- 
σις τής Μακεδονίας κατά τό 1878», Θεσσαλονίκη 1969.
Στό ένατο κεφάλαιο, «Ή συνθήκη τού'Αγίου Στεφάνου καί ό Ελληνισμός» (σ. 185- 
206), πέρα άπό τήν προβολή τών γεγονότων καί τών διπλωματικών παρασκηνίων σέ συνάρ­
τηση πάντοτε μέ τήν Ελλάδα καί τούς άγώνες της γιά τήν ικανοποίηση τών έθνικών της 
διεκδικήσεων, ύπογραμμίζεται εύστοχα καί έντονα άπό τόν συγγραφέα μία πλευρά τής 
βρεταννικής διπλωματίας, τής όποιας ό προσανατολισμός βάραινε στή μοίρα τής Ελλάδος. 
Τήν έποχή αύτή ή Μ. Βρεταννία βρέθηκε στό δίλημμα: νά συνέχιση τήν ύποστήριξη τής 
άκεραιότητος τής όθωμανικής αύτοκρατορίας ή νά υίοθετήση τήν άνάπτυξη é’-òc μεγάλου 
έλληνικοϋ κράτους. Τά αίτια πού δημιούργησαν τό δίλημμα συνδέονται άμεσα μέ τήν άνα- 
ζωογόνηση τού παραδοσιακού φιλελληνισμού πού σημειώθηκε στή Βρεταννία κατά τό τέ­
λος τού ρωσοτουρκικοΰ πολέμου, άποτέλεσμα τής πίστεως πού έπικρατοΰσε ότι ή οθωμα­
νική αυτοκρατορία είχε πεθάνει καί οί Έλληνες είχαν ισχυρούς λόγους νά τή διαδεχθούν 
σ’ ένα μεγάλο μέρος τών ευρωπαϊκών της κτήσεων. Οί λόγοι καί τά άρθρα τού Γλάδστων 
καί στελεχών τού φιλελευθέρου κόμματος στή Βουλή, καθώς καί οί θέσεις σοβαρών δημο­
σιογραφικών όργάνων συνηγορούσαν γιά τήν παραχώρηση τής Θεσσαλίας, τής Ηπείρου 
καί τών νησιών στήν Ελλάδα, ένώ άλλοι έξέφραζαν τήν έπιθυμία γιά μιά άνασύσταση τής 
έλληνικής αύτοκρατορίας. "Ολα αυτά βρήκαν άπήχηση στή βρεταννική κυβέρνηση, πού 
στελέχη της πίστευαν πώς ό Ελληνισμός έπρεπε νά άποτελέση φραγμό στή σλαβική έπέ- 
κταση καί πώς συνέφερε καί στή Βρεταννία καί τήν Ελλάδα νά έναντιωθοΰν στήν κάθοδο 
τής Βουλγαρίας στό Αίγαΐο. Οί όροι τής Συνθήκης τού 'Αγίου Στεφάνου δημιούργησαν 
προϋποθέσεις γιά νά συμμερισθή τίς φιλελληνικές άπόψεις καί ή πολιτική μερίδα πού ήταν 
άντίθετη πρός τίς έλληνικές διεκδικήσεις. Τό δυστύχημα ήταν πώς σ’ αύτή τήν πρόσκαιρη 
καί σύντομη στροφή τής άγγλικής διπλωματίας ύπέρ τών έλληνικών άπόψεων δέν ύπήρχε 
ή καθαρότητα τού αισθήματος, πού θά όδηγοΰσε σέ λύσεις εύνοϊκές γιά τήν Ελλάδα. Πολ­
λοί έβλεπαν τή λύση τού ’Ανατολικού Ζητήματος, κατά τρόπο πού νά εύνοή τά έλληνικά 
δίκαια, όχι σάν τελική έκφραση, άλλά σάν ένα όπλο γιά νά δώσουν τό άποφασιστικό χτύ­
πημα στή Ρωσία. Καί ήταν διατεθειμένοι νά άλλάξουν τόν τόνο τών διαθέσεών τους, μόλις 
ή Τουρκία έδειχνε σημάδια άναρρώσεως, όπως καί έγινε ύστερα άπό τίς πρώτες άντιδρά- 
σεις, καί τή δράστη ριοποίηση Ελλάδος καί Μ. Βρεταννίας νά πείσουν καί άλλες Μ: Δυ­
νάμεις (Γαλλία, Αυστροουγγαρία, ’Ιταλία) γιά τή δημιουργία άντιρωσικοϋ μετώπου.
Ή πολιτική τού Salisbury, πού έκφράστηκε μέ τίς θέσεις του πριν άπό τήν ύπουργο- 
ποίησή του, καί οί ένέργειές του, ύστερα άπό τήν άνάληψη τής εύθύνης τού Υπουργείου 
’Εξωτερικών, δέν έδωσαν λύση στό ’Ανατολικό Ζήτημα σύμφωνα μέ τίς έλληνικές έπιθυ- 
μίες καί τήν άτμόσφαιρα πού είχε δημιουργηθή στή Μ. Βρεταννία. 'Οδήγησαν όμως σέ 
άποφάσεις πού ύποβοηθοΰσαν τά έλληνικά δίκαια άπό άλλη πλευρά καί άπέβλεπαν στον
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περιορισμό τής έδαφικής έπεκτάσεως τής Βουλγαρίας, πού δημιούργησε ή Συνθήκη τού 
'Αγίου Στεφάνου, στήν προσπάθεια συνδιαλλαγής με τήν Τουρκία καί τόν τερματισμό τών 
έπαναστατικών κινημάτων μέ άντάλλαγμα έδαφικές παραχωρήσεις στή Θεσσαλία καί Ή­
πειρο. "Ολα αύτά έξιστοροΟνται στό δέκατο κεφάλαιο πού τιτλοφορείται «Πρός μία άγγλο- 
έλληνο-τουρκική συνεννόηση» (σ. 207-225). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνη έδώ γιά τήν 
έπιστολή του Salisbury πού στάλθηκε στόν Βρεταννό Έπιτετραμένο στήν ’Αθήνα Wyndham 
μέ άφορμή τήν άπάντηση τού νέου τούρκου πρωθυπουργού Sadyk Pasha στις βρεταννικές 
προτάσεις, οί όποιες δέν απέκλειαν παραχωρήσεις στήν Ελλάδα. Ή έπιστολή αύτή, άπο- 
τελεϊ ενα κείμενο μέ εΙδικό βάρος γιά τό μέλλον του Ελληνισμού: «Τό όλο θέμα, έγραφε ό 
Salisbury, είναι άπό τά πιό στενόχωρα γιά μάς. Είναι τρομερά δύσκολο να τάχουμε καλά 
μέ τόν ιδιοκτήτη καί τόν κληρονόμο του ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε τή βοήθεια καί τών 
δύο γιά νά αναχαιτίσουμε τούς Σλάβους... Είναι άπαραίτητο γιά τούς σκοπούς μας, ή πα­
ρακμή τής Τουρκίας καί ή άνάπτυξη τής Ελλάδος νά βαδίσουν μέ τό ίδιο βήμα. Ή Τουρ­
κία δέν πρέπει νά σκοτωθή, ενόσω δείχνει κάποια σημάδια πραγματικής ζωής, καί ή Ελ­
λάδα πρέπει νά είναι εύχαριστημένη νά περιμένη... Οί έλληνικές φιλοδοξίες δέν πρέπει νά 
άναχαιτισθοϋν, άλλα ούτε είναι όρθή ή άμεση ικανοποίησή τους... Έχοντας (οί Έλληνες) 
στομάχια πού ζητούν περισσότερη ούσιαστική τροφή, μπορούν νά τραφούν έπιδέξια μέ 
τά όνειρά τους. Αύτό είναι γιά τό καλό τους...».
"Αν καί τό θέμα άντικρίζεται στήν έπιστολή αύτή βασικά άπό τή σκοπιά τού βρεταν- 
νικοΰ συμφέροντος, κανείς δέν μπορεί νά παραγνώριση τόν ρεαλισμό τού συντάκτη, πού 
βλέπει μέ καθαρότητα στό μέλλον καί μπορεί νά πή κανείς πώς προφητεύει.
Στό ένδέκατο, τέλος, κεφάλαιο πού άναφέρεται στό «Συνέδριο τού Βερολίνου» (σ. 
226-255), έκτος άπό τά γενικώτερα καί είδικώτερα προβλήματα πού έξετάζονται, δίδεται 
άγνωστο άρχειακό ύλικό καί γιά τήν έλληνική παρουσία στό Συνέδριο καί τόν τρόπο προ­
βολής τών διεκδικήσεων. Προ παντός όμως τό ύλικό αύτό είναι πολύ αποκαλυπτικό γιά 
τή μετέπειτα αγγλική πολιτική καί σχετίζεται μ’ ενα θέμα πού δημιουργήθηκε μέν τότε, 
άλλα οί επιπτώσεις άπό τήν έπίλυσή του έξακολουθοΰν νά άπασχολούν τήν Ελλάδα καί 
σήμερα. Πρόκειται γιά τήν έκχώρηση τής Κύπρου άπό τήν Τουρκία στήν ’Αγγλία. Πολ­
λοί Έλληνες πίστεψαν πώς ή έκχώρηση αύτή θά ήταν τό πρώτο βήμα γιά τήν ένωση τού 
νησιού μέ τήν Ελλάδα, όπως έγινε μέ τά Επτάνησα. Δέν δικαιώθηκαν βέβαια αυτοί, άλλά 
οί άπαισιόδοξοι...
Ή μελέτη τού κ. Κωφού όλοκληρώνεται μέ τά «Συμπεράσματα» στα όποια καταλήγει, 
πού συνοψίζουν τίς έκτεθείσες άπόψεις του καί άξιολογοΰν τις νέες πηγές καί τό άρχειακό 
ύλικό, πού τού προσκόμισε ή έρευνα στά Ιστορικά άρχεία τής Ελλάδος, ’Αγγλίας, Γαλ­
λίας, Αύστρίας καί Γιουγκοσλαβίας. Τό ύλικό αύτό σχετίζεται μέ τήν άνατολική κρίση 
τού 1875-1878 καί τίς επιπτώσεις της στή διαμόρφωση τού χάρτη τών Βαλκανίων, ιδιαίτερα 
δέ στή μοίρα τής Ελλάδος, όπως αύτή προκαθορίστηκε κυρίως άπό τίς προθέσεις τών Μ. 
Δυνάμεων, άλλά καί τίς δικές της δυνατότητες καί διπλωματικές της Ικανότητες. Παρατί­
θεται τέλος πλούσια βιβλιογραφία καί εύρετήριο όνομάτων.
Οί άρετές τής έργασίας τού κ. Κωφού έχουν έπισημανθή ήδη κατά τήν περιληπτική 
έκθεση τού περιεχομένου τών κεφαλαίων πού τή συγκροτούν καί τήν κριτική τών συμπε- 
σμάτων καί άξιολογήσεων στις όποιες προβαίνει, καθώς καί τού τρόπου μέ τόν όποιο χρη­
σιμοποιεί τό πλούσιο άρχειακό ύλικό πού έξασφάλισε.
Θά ύπογραμμίσουμε ακόμη μία φορά, κλείνοντας τήν παρουσίαση αύτή, τή χρησιμό­
τητα πού έχουν οί έξονυχιστικές μελέτες μικρών, άλλά κρίσιμων περιόδων, τής νεοελλη­
νικής ιστορίας γιά μιά σωστή άποτίμηση τών ιστορικών έξελίξεων. Πολλές φορές τά κρί­
σιμα γεγονότα, έξεταζόμενα σέ γενικές γραμμές, δέν δείχνουν τό πραγματικό τους πρόσωπο. 
Χρειάζεται άνίχνευση σέ βάθος, άνάλυση τού περιεχομένου τους γιά νά άποκαλυφθή ό
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πυρήνας τής αλήθειας πού υπάρχει σ’ αυτά καί να γίνη έτσι δυνατή ή άντικειμενική σύν­
θεση. Καί πρέπει να σημειωθή πώς ό κ. Κωφός κατόρθωσε νά άποδεσμευθή από τις συναι­
σθηματικές διαταραχές πού είναι φυσικό να δημιουργοϋνται σ’ έναν Έλληνα μελετητή, 
όταν στήν έρευνά του διαπιστώνη πώς τή μοίρα τής πατρίδας του τή διαμορφώνουν όχι 
τά δίκαιά της καί ό ρόλος πού διαδραμάτισε στήν ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, 
άλλα τά στυγνά συμφέροντα τών Μεγάλων. Έτσι κατάφερε νά έπιτύχη μιά νηφάλια καί 
άντικειμενική άξιολόγηση τών γεγονότων, προσόντα πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν ένα 
καλό ιστορικό μελετητή.
Θά προσθέσουμε, τέλος, πώς καί γιά τήν ιστορία τού Μακεδονικού χώρου, πολλά νέα 
στοιχεία προσφέρει ή μελέτη τού κ. Κωφού. Είναι τά στοιχεία πού σχετίζονται μέ τήν προε­
τοιμασία καί τήν έκρηξη έπαναστατικών κινημάτων στή Μακεδονία, τήν έθνολογική σύν­
θεση, τις έλληνοβουλγαρικές διαφορές στό έκκλησιαστικό θέμα, πίσω άπό τό όποιο ύπήρ- 
χε τό θέμα τού μέλλοντος τής Μακεδονίας, τις προθέσεις τών Μ. Δυνάμεων κτλ., Είναι, 
πραγματικά, άξιοσημείωτο τό ότι σ’ ένα βιβλίο πού άναφέρεται βασικά στήν έξωτερική 
πολιτική τής Ελλάδος κατά τήν ’Ανατολική Κρίση τού 1875-1878 γίνεται τόσο εύρύς λό­
γος γιά τή Μακεδονία.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΣ
Νίκου Νικονάνου. Οί "Αγιοι ’Απόστολοι τής Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 
1972. Σελ. 69. Εικόνες κατόψεων έκτος κειμένου 2. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, έγχρωμοι 
Vili. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης (Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, άριθμός έκδόσεως 
133).
Ό ώραΐος αυτός καί, έν όψει τού άφθονου υλικού του, σύντομος μικρός 'Οδηγός βοη- 
θεϊ νά χαρή κανείς τό ώραιότερον κομψοτέχνημα ναού τής έποχής τών Παλαιολόγων εις 
τήν Θεσσαλονίκην, τόν σταυροειδή πεντάτρουλλον ναόν, τόν άνεξηγήτως όνομαζόμενον 
τών 'Αγίων ’Αποστόλων, άποτελοϋντα όμως πράγματι τό εις τήν Θεοτόκον άφιερωμένον 
Καθολικόν μονής, ίδρυθείσης μεταξύ 1312-1315 ύπό τού έκ Βέροιας καταγομένου πατριάρ- 
χου Νίφωνος Α', τού πατριαρχεύσαντος μεταξύ 1312-1315 καί ύπό κατηγορίαν έκθρονι- 
σθέντος καί άποσυρθέντος εις τήν Μονήν τής Περιβλέπτου Κωνσταντινουπόλεως, όπου 
καί άπέθανεν.
Μετά τά Εισαγωγικά (σ. 11-15), όπου δι’ όλίγων φωτίζεται φευγαλέως ή πνευματική 
καί καλλιτεχνική άνθησις τής Θεσσαλονίκης κατά τόν 14ον αιώνα τής έποχής τών Παλαιο- 
λόγων καί μεταδίδονται εις τόν άναγνώστην όσα είναι σήμερον γνωστά άπό τήν ιστορίαν 
τού μνημείου, άπό τής ίδρύσεως τής Μονής μέχρι τής μετατροπής τού Ναού εις Τζαμί ύπό 
τών κατακτητών τής πόλεως Τούρκων τό 1430, άκολουθεϊ ή περιγραφή τής ’Αρχιτεκτονικής 
τού ναού (τού άρχιτεκτονικοΰ τύπου του σ. 16-19, τού έσωτερικοϋ του σ. 19-24, καί τού 
έξωτερικοΰ του σ. 24-30), τών Ψηφιδωτών του (σ. 31-50) καί τών Τοιχογραφιών του (σ. 51- 
62). Έπονται Σχέδιον κατόψεως καί Σχέδιον καθέτου τομής τού ναού, σχέδια νεώτερα καί 
άπηλλαγμένα παλαιών λαθών, Πίνακες άσπρόμαυροι καί Πίνακες έγχρωμοι.
Μέ τήν βοήθειαν τών Σχεδίων κατόψεως καί τομής καί τών Πινάκων 1-7, τών άπεικο- 
νιζόντων τό έξωτερικόν τού ναού, ό άναγνώστης ήμπορεϊ νά παρακολουθήση τάς παραστα­
τικός περιγραφάς τού συγγραφέως καί νά άποκτήση καθαράν εικόνα τού ναού έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς. Εκείνο, τό όποιον δέν ήμπορεϊ άνέτως νά πράξη, είναι τό νά άνεύρη ευκό­
λως τήν άκριβή θέσιν τών ψηφιδωτών καί τών τοιχογραφιών τού ναού εις τάς διασταυρου- 
μένας καμάρας, στηριζόμενος μόνον εις τήν ύπόδειξιν τής θέσεώς των ύπό τού συγγραφέως.
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